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Els noms personalsmasculins dels 
alcoverencs segles XIV - XVIII 
C'onomistica presenta unes possibilitats d'estudi amplíssi- 
mes. Els noms de lloc i de persona ofereixen una gran quantitat 
d'informació no tansols de caricter lingüísticsinó també etnografic 
i histbric. Joan Cavallé és, a més de membre del CEA, membre de la 
Societat d'Onomastica,que té cura d'investigaraquestcamp concret 
de les ciencies humanes. Des de fa anys que es dedica a recollir els 
noms antics i moderns de tot el terme d'Alcover i dels seus habi- 
tants. Fins ara, només havia donat a coneixer unes petites mostres 
d'aquest material. El que avui presentem, en canvi, és el primer 
treball fet d'una manera sistemitica sobre aquesta qüestió. Encara 
que no és un treball definitiu, I'autorpretén estudiar-hi les possibi- 
litats informatives que té la investigació dels noms de fonts. 
En el recull i estudi dcls noms de Ics persones hi ha hagut un desigual tractc 
cnvcrs cadascun dels seus componcnts. La biliografia existent ens permet observar 
com els cognoms i els malnoms han resultat molt rnés atractius a I'investigador que 
no pas els noms de fonts. Potscr aixo sigui pel seu caricter m65 comú, que no invita 
a gaires noves descobertes. 
En el nostre sistema denominació personal, dcrivat del roma classic, el nomde 
pila -o de fonts, o de bateig, o simplcment nom personal o, com alguns en diuen, 
prenom- acompleix una funció dc dcsignació més immediata i familiar. Algú, per 
excmple, que es digui Joan Cavallé Busquets neccssita almenys un dels dos cognoms 
per relacionar-se fora del scu cercle immcdiat. En canvi, 6s normal que la seva familia 
i els seus amics mes prbxiins en tinguin prou dient-li Joan. 
El cognom o llinatgc 6s hereditari i aixo vol dir que la seva obtenció ve 
condicionada. En canvi, el norn de pita o de fonts es tria en el moment del naixement 
i, per bé que ningú no sol tcnir ocasió d'escollir cl propi, el fet d'escollir ja ésun reflex 
de les tendencies, gustos, modcs del moment. D'aquí I'especificitat de i'estudi dels 
noms de fonts. Amb I'estudi dels cognoms podem fer intcrcssants aportacions a la 
genealogiai la historia familiar,podemconeixer detallsdcmovimentsmigratorisi de 
conquesta. Res -o poc- d'aixb no sc'ns desvetlla arnb els noms de fonts, que només 
reflecteixen el dcsig de les persones que han intcrvingut en la tria (pares, padrins, 
capella...). Tot i arnb aixb, I'estudi dels noms duna comunitat permet veurc les 
influencies culturals i ideolbgiqucs que rep, diferenciant allo que és permanent en 
aquella comunitat d'allb queés mudable i rnfs sotmesa la moda; allo que ésespecífic 
i genui, d'allb que 6s compartit arnb altrcs indrcts. Viccnt García Martínez i Vicent 
Pons Alós ofereixcn una bibliografia mínima pero basica sobre les divcrses aporta- 
cions de I'estudi dels noms de fonts a la investigació histbrica (1) i aixo ja m'estalvia 
a mi la feina de rcpctir-ho. 
El present trcball ja fóra valid només per I'aportació que fa de material 
onomastic. En I'estudi dels noms personals catalans encara falten moltes investiga- 
cions d'aquesta mcna. Es tracta d'oferir relacions de noms i d'acompanyar-les d'un 
suport estadístic. Noméscn la mesura que hi hagi més trcballs així podra estudiar-se 
arnb més o menys encert el sistema de noms catalans i la seva evolució. Tanmateix, 
no he volgut limitar-me a ofcrir llistes i prou. He volgut treure conclusions, arnb la 
voluntat de posar a prova les possibilitats d'estudi que té el sistema de noms, i aixb 
m'ha fet trescarpercaminsquevoregenla sociologia, l'etnografia i la historia cultural. 
M'he proposat 'fcr una aproximació a1 tcma prcnent com a marc el poble 
d'Alcover. Dic que és una aproximació, sobretot, perquk no hi he utilitzat a fons les, 
probablement, fonts docunicntals més intercssants i il.1ustratives: els llibres de 
baptismes de la parroquia. En aquesta ocasió he tractat només de facilitar la compa- 
ranca entrediversos registresdepcrsonesd'~poquesdifcrents, de finals del segleXIV 
a darreries del XVIII, pcr tal de tenir una visió global dcls canvis més importants que 
ha experimentat el sistema de norns dc fonts local i poder-lo comparar arnb els 
resultats obtinguts en altres poblacions. Utilitzar aquest sistema ens permet obtcnir 
una visió bastant aproximada a la realitat de i'estructura dels nomsde fontsen cada 
epoca i, consequentment, de la seva evolució. Tanmateix, cal ser conscient que ens 
trobcm davant d'una +ric dc limitacions quc només rcsoldrcm cl dia qiic cstudicm 
amb més detall cls ja csmcntats Ilibrcs dc baptismcs. D'cntrc aqucstcs limitacions 
penso que cal destacar-nc, cspccialmcnt, ducs. 
Dc fct,s'hadc tcnir cncomptcquccl primcrccnsdcpoblaciócn scntit modcrn 
és cl de  Floridablanca (1787). Abans d'aqucsta data, lcs rclacions poblacionals crcn 
dc caps dc casa, cls qiials majoritariamcnt crcn homcs. Lcs poqiics doncs qiic 
apareixcn en Ics rclacions quc cstudicm (bisicamcnt víducs sobrc Ics qiials rcqiicia 
cl pbndol dc la llar) no xín prou rcprcscntativcs com pcrqi16 cls scus noms puguin 
ser tinguts cn comptc cn un cstudi quc utilitza I'cstadística com a m6todc. Pcr aixb 
he cregut més oportú, tal com s'indica cn cl titol, limitar aqucst cstudi als noms 
masculins i dcixar cls fcmcnins pcr quan s'cmprcngiii aqucll cstudi mfs dctallat a 
qui. cm rcfcria (aixb no m'ha impcdit, pcrb, dc fcr-lii dc tant en tant alpina 
rcfcr6ncia). 
L'altra limitació provf dcl fct quc, cn un momcnt dctcrminat, conviucn cn un 
lloc pcrsoncsd'cdats difcrcnts, cosa quc vol dir batcjadcs cn +poqucsdistintcs. Així 
doncs, la rclació dcls noms de fonts en un any concrct mai no podr3 ser prcsa en iin 
scntit cstrictc cn la mcsiira quc comprcndri un cspai cronol6gic dc rnés dc  mitja 
ccntúria. D'on cs dcdiicix qiic un 
cstiidi com cl que prcscntcm aquí 
només pot rcfcrir-se a grans pcrio- 
dcs dc tcmps. Pcr aixb hc procurat 
cstructiirar cl trcball cn blocs tcm- 
porals més o mcnys amplis. Els 
rcsiiltats obtingiits pcrmctran ob- 
ccrvar cls grans canvis cn cl sistc- 
ma de noms de fonts masciilins, 
ccnsc quc puguin primfilar-sc, 
pcro, cls momcnts cxactcs d'a- 
qucsts canvis ni tampoc cl dctall 
prccis de Ics modcs qiie podricm 
considerar dc tcmporada. 6s a dir, 
a la lliim d'un Iicroi dcl momcnt, 
iin artista famós, o un sant cspc- 
cialmcnt rcvcrcnciat. Caldri cn- 
tcndrcqiicun canvi cnla moda, rc- 
flcctitcn I'actcdcl batcig, nocsma- 
nifcstari cn I'cstadística fins al 
momcnt cn qu6 la criatura sigui iin 
individu ccnsnhlc, cosa qucpot rc- 
prcscntar bcn bé vint o vint-i-cinc 1 anys. 
M a l ~ r a I  qiic i i  hli i l i~rl c<>niyra\,i  a n ~ b  una <?xlhia Pcr últim, abans d'cntrar en 
d<- de brn antir. rl *u niini i io va tcnir niai t ina  matbria, considero ncccssari cxpli- 
excc5siva ppu l a r i t a l  entre els alciivcrrnn car ~ 1 s ~ r i t ~ r i ~ q 1 1 ~ l i ~ c m p r a t  a!'lio- 
troto: lord¡ Rrbcllnr) ra d'utilitzar cls noms. Qiian m'lii 
refereixo en el text, prescindeixo de les variants que no tenen transcendencia 
idiomatica o significativa (per exemple, Joseph, Anthoni, Luís, Raphel, Manció, 
Guabriell, Roch, Blay, Gergori), pero en canvi distingeixo bé quan tenen alguns 
d'aquests valors (així, Francesc i Francisco, Antoni i Anton, o b6 els casos de 
castellanització com ara Isidro, Jacinto i Domingo). En els quadres annexos, en 
canvi, he intentat que hi constessin les formes més acostades a l'onginal tenint en 
compte, tanmateix, les següents precisions: a) He prescindit de les formes abreuja- 
des, que he substituit pel seu desenvolupament I6gic (per exemple, Jph = Joseph, 
Franco = Francisco, Bnt = Bernat). b) He posat juntes totes les vanants d'un mateix 
nom -encara que es.refereixin a diferents devocions- i les he fetes constar; per 
exemple: Guillem, Guim, Guiemó; Francesc, Franco;, Francí, Francisco; Vicent, 
Vicenq; Bernat, Bemardí; Ambrbs, Ambrosi; Bonaventura, Ventura; Manuel, 
Emanuel. c) He mantingut l'idioma del document perquk una traducció pura i 
simple no sempre fóra i'adequat ja que alguns noms probablement eren usats 
comunament en la forma castellana, per bé que amb fonetica catalana (per exemple, 
Domingo, Prospero -que ha donat Prospo-, Jacinto, etc.). d) He normalitzat I'accen- 
tuació; quan en un document catala figuren noms amb formes castellanes he 
mantinytl'accentuació catalana perque hesuposat queaquestadeviaser lapronún- 
cia habitual íoer exemwle. Prbs~ero. Geronima). e) Per les relacions ia editades 
E .  . . 
(Fogatges de 1496 i 1553), heemprat les formesque s'hi van escollir, excepte en el cas 
de Miguel en el Fogatge de 1553, que he suposat una mala lectura i he substituit per 
- - 
~ i ~ u é l .  f )  En cada quadre he un;ficat i normalitzat, en la mesura del possible, les 
variants purament ortografiques tenint en compte que he mantingut les formes 
arcaitzants (perexemple, Francesch) o elscultismes (perexemple, Joseph). g) També 
he mantinyt aquelles formes que, per molt que vulnerin la normativa, després 
podran servir per justificar un renom (per exemple, Audal -en lloc d'Eudald-, que 
dóna lloc a ca I'Audala). h) Per Últim, he mantingut les vulgaritzacions fonetiques 
(per exemple, Nofre, Aldifonso, Jantrudis). Totes aquestes llicencies me les he 
permeses -pero nomésen les Ilistes- perque penso que podendenotar les formes orals 
que eren més habitualment empradeq així com el grau de castellanització de la 
comunitat, o fins i tot la cultura del qui escrivia. 
ELS NOMS MASCULINS SEGONS EL LIBRE DE LES AIGÜES DE 1386 
Encaraquenopot ser considerat tan representatiu com un fogatgeoun padró, 
el Llibre de les Aigües de 1386 (2) té la particularitat que és el primer registre veinal 
ampli. Refereix els noms de 196 individus, la majoria regants (encara que només en 
187 casos consten els noms de fonts), la qual cosa, tenint en compte que el poble 
enregistrava 256 focs el 1392, representa un ali percentatge de veins (31. 
En el quadre 1; on es comptabilitzen tots aquests noms, podem observar, 
primerament, el gran pes específic que té Pere (gairebé una quarta part), juntament 
a una certa importancia de Bernat, Guillem, Joan, Ramon i Antoni. Mirant-nos-ho 
des d'un altre punt de vista, veiem com més del 40% dels noms enregistrats són 
d'origen germanic (Bemat, Guillem, Ramon, Guerau, Berenguer, Borra$ i Amau). 
Un altre het a observar és i'existhncia de 9 persones amb nom jueu (Vidal, Fener, 
Bonanat i Astruch), cosa que ens permet valorar mes aproximadament les diverses 
opinions que s'han donat sobre la importancia de la comunitat jueva alcoverenca (4). 
Comparant aquestes dades arnb alhes que coneixem ens resulta, en primer 
lloc, una total coincidencia pel que fa al caracter preeminent del norn Pere. Així, en 
un repertori onomistic barceloní de 1389 que compren 4.870 noms de persona (5), 
aquest prenom figura en primer lloc i en representa gairebé el 19%. 1 en els Llibres 
d'acords de Tarragona de 1386-88 (6), sobre un total de 444 noms Pere també ocupa 
el primer lloc i en representa una mica més del 16%. De fet, cal tenir present que Pere 
va ser el primer norn no gerrninic que va prendre carta de naturalesa en el sistema 
nominal catala (7) i aixb pel fet que es considerava que era el norn del pare de 
SEsglésia. En relació a aquest paper, potser convingui recordar que Pere va ser el 
primer norn no germanic d'un monarca catala (Pere 1, mort el 1213) i que a partir 
daquest moment seria un dels noms preferits per la casa comtal de Barcelona, 
juntament a Jaume. El fet que a Alcover el percentatge del norn Pere sigui superior 
al que presenten per les mateixesdates Barcelona i Tarragona potser podria explicar- 
se pel culte local a St. Pere de Rascac (8). 
Alcover també coindideix arnb la tendencia general en la persistencia dels 
noms germanics. A la relació barcelonina de 1389 aquests representen més del 50% 
encara que a la tarragonina de 1386-88 només representen el 35%. Aquesta persisten- 
cia, de tota menera, no s'ha de relacionar arnb cap influencia cultural designe gema- 
nic, sinó a la seva transmissió i popularització a través de sants cristians (Sts. Bernat 
de Claraval, Guillem d'Aquitania, Ramon de Penyafort, Ramon Nonat ..J. 
En Iínies generals,doncs, el sistema denomsalcoverencs a darreries del s. XIV 
coincideix arnb el general catala, que podríem caracteritzar per: a) prioritat del norn 
Pere; b) elevada importancia, encara, dels noms germanics (especialment Bernat, 
Guillem i Ramon); c) incorporació creixent de Joan. 
Aquest sistema, tanmateix, no és nou; es tracta d'un sistema de noms ja fixat 
almenys desde1 s. XI (9) i que ara sembla experimentar una certa tendencia al canvi. 
Aquest canvi s'obsfrva en la regressió dels noms d'origen germinic i en la progres- 
siva ascensió de noms no germanics altres que Pere, relacionats arnb la difusió del 
culte a nous sants. Pensem que només uns trenta anys enrere noms com ara Joan, 
Francesc o Antoni no teniencap mena d'importincia (10). Precisament és en aquests 
noms nouson observemuna seriede diferencies locals. Si bé Alcover coincideix arnb 
Barcelona i Tarragona quant a la presencia dels noms Joan i Antoni, existeix una 
notoria discrepancia pcl que fa a Jaume i, sobretot, Francesc, del qual, al costat de 
l'irrellevant 1'06% alcoverenc, Barcelona preccnta un index del 7'9% i Tarragona del 
7'65%. Naturalment, aquest darrer cas s'ha d'imputar a la desigual difusió de l'orde 
francisca en aquesta epoca. 
Aquestes dades que s'han apuntat sobre cls noms masculins alcoverencs de 
darreries del s. XIV han estat corroborades per la informació notarial, la qual, a més, 
aporta també informació sobreelsnoms femenins. Elsmés freqüentsque hi he trobat 
sónelssegüents,perbéqueaquesta dadano tévalorcstadístic:~ntbnIa, Guilleuma, 
Elisenda, Llorensa, Maria, Gueralda, Blanca, Francesca, Vidala, Ramona, Vicenca 
i Saura. 
(131) 11 
ELS NOhlS DE FONTS A 
FINALS DEL SEGLE XV 
Trasllxiats iin scglc cnda- 
vnnt, la rclaci6 d c  nonis pcrsonals 
mes drtalladn i crciblc 6s cl Fogat- 
gcdc1496(11).Elssciisavant.itgcs 
sobre les altrcs rclacions d c  I'Cpocn 
&n que, alnicnys tcbricamrnt, 
cnrcgistra tots cls vcins i,  a m&, 
qiic pot rstablir-sc'n una f:icil 
compnraciir amb altrcs poblcs 
prbxims gr;icies a I'cdiciir de Joscp 
Igli.sics. Amb tot,fnri.csmcnt a dos 
dociimcnts m&, cls Llibrcs d c  VA- 
Iiicsdcl482i 1502 (12),pcrqii+aisí, 
de pissndn qucconcixcniclsgrans 
canvis cn cl dilatat pcriodc d'iina 
centúria, concixcrcm cls pctits 
canvis cn ducs di'cadcs. 
Ohscrvaiit el qiiadrc2, on cs 
coinptnhilitzcn cls noms del 
Fogatgc d c  14<)6, comyrc)\rarcni 
I'ciiornic progri.s qiic cii iin scglc 
S .  I r  , r l .  I l \ i r  7 Iia cxpcrimcntiit cl iionidcJoan. El 
a i x i i  v.i i l i i l i ~ i r  1.i 1 , i . i  LIL.I. i i t ! r i i .  iii.i.riilins l i 'o t<i  1482 enelira va ~ [ ~ ~ i i g c r a i n c i i t  f,cr 
\,>,,l, I < ~ t ~ , ~ l l d . ~  
~l~ i r r c rc  d Pere, ycrb cl1-196 ja l'lia 
avancai i el 1.507 In difcrcncia cs~lcviiidri notablc: Joan pnsiir3 a donar nom a tina 
qiiiirta part d'alcov~rcncs. Una altra cariictcrística ohscrvablc 6s qiic cls noms 
d'origcn gcrni;'nic linn cvpcrimcntnt iin notablc dcsccns: rl 1496 n(1nii.s rcprcscntcn 
iin lS7%.Coin~ilcnicrit;iriiirnciit,lian rcniuntnt algiinsnonis iioiis-talscoiii Gabriel- 
aixi con1 aqiiclls dcls ilu,ils 1i.ivii~m ohscr\,at i i i i  ccrt rciarrl cii rclaciir al conjunt 
ratali: Francecc i Jaiimc. 
Si co inpxc~i i  ,ii~iicslsrcsiilt~itsaiiiha1tr~sl0cnlitatsrlcl.i coinarca 113) idcl país 
(14)) obscrvarcni qiic I i i  Iia una ccimplcta concill?ncia rcspcclc a Ics priiiicrcs d'cntrc 
Ics aiitcriors caractcristiiliirs. Airi, al harri de Santa Miiri~i del Mar, d c  Rarcclona, cn 
cl pcríodc 1367-1470,el noinJoan ja va pcl davant dcPere 170% contra 13'7%). A LIci- 
da, cn rl fogiitgc de 14?1, 1'1 diicr?ricia 6s d c  21'7% a 15'7cX:. A Girona, rl 1462 Pere i 
Joan tcncn pcrccntnicc.; siinil.irs, cnirc 18 i 19%. La ccimptahilitzacii, qiic Iic utilitzat 
pcl quc fa a Ics poL>l,icioiis tarragoiiincs -cn treballa 15 cii total- tanihi. di>iia siiprc- 
niaria '1 Joan d'iina forma glo1>a1: 21'1% contra cls 14'8% d c  Pere. h1,ilgrat aqiicsta 
coincidi.ncia, pcri), ~'(ihscrvn iina ~I i i~r? i ic i~ i  r c s ~ r c t c  al momciit cn qi16 r s  producix 
la siibstitiicii>. A ii.irccl<ina, c1 1405-6 cl noni d c  rere  cncara crn prcdoiiiinant (17'3%: 
coiitra ll'RIZ. de  Joaii), pcri>cl1470 ja s'lia avan~ntJoan.  AGirona,ninbdi>sn«ins s'i- 
giialcn cl 1462. A Tarragon,~, ~>11428 Icsdifcri.ncics ja no s6n ciccssivcs(Prre, 15'4%; 
NOMS DEL LLIBRE DE LES AIGUES DE 1386 
Pere 44 23'5 % 
Bernat 28 14'9% 
Guillem o Guim o Guiemó 24 12'8 % 
Johan 16 8'5 % 
Ramon 15 8'0% 
Antoni 11 5'8% 
Beriomeu 5 2'6 % 
Vidal 5 
Jachme 4 2'1 % 
Guerau 4 
Andreu 3 1'6 % 
Berenguer 3 
Miquel 3 
Francesch, Matheu, Ferrer, 
Borrag, Joachim, Lloreng, 
Martí, Tornas 2 1'0 % 
Bonanat, Nicolau, Astruch, 
Pon$ Arnau, Donat 1 0,s % 
NOMS DEL FCGATGE DE 1496 
Johan 
Pere 
Gabriel 
Bernat 
Francesch (o Franqoy) 
Jaume 
Anthoni 
Cuillcm 
Damia 
Miquel 
Barthorneu 
Lluís 
Lluc 
Cnstbfol, Agostí, Gerbnim, 
Martí, Macia, Andreu, 
Arnau, Ramon, Montse- 
rrat, Mathcu, Lloenq 
TOTAL NOMS: 27 TOTAL MOMES: 187 TOTAL NOMC: 24 TOTAL HOMES: 88 
Joan, 14%). Pel que fa a Alcover, ja hem vist come1 1482 Pere encara va una mica pel 
davant de Joan. Aquesta substitució de Pere per Joan -que, com veiem, és general- 
resulta curiosa perque són dos sants la festivitat dels quals se celebra el juny i, l'una 
il'altra,s'hanassociat semprealsritualspagansdel'arribada del'estiu: encaraésfresc 
a la nostra memoria que les fogueres s'encenien a les vetlles de les dues dates. 
Lesdiverses localitatsamb qubestablim la comparanca també coincideixen en 
el descens de la importkncia dels noms gerdnics. Així, a la ciútat de Tarragona el 
1428encara representaven mésdel22%, pero el 1496 ja només són el 7'6%. A Girona, 
el 1462 representaven el 8'4%. A Lleida, el 1491 són un 11%. 1 a Reus, el 1496 són un 
11'1%. Comes pot veure, el descens alcoverenc no és tan drastic. De tota manera, hi 
ha una coincidencia bastant general respecte als noms gerdnics  que es mantenen 
mes, Bemat i Guillem (encara que a Lleida només el segon i a Sta. Maria del Mar 
només el primer). D'altra banda, és curiós observar c0.m Ramon, un nom que havia 
arnbat a tenir una certa importancia en el segle XIV i que a w i  encara es conserva, a 
finals del s. XV havia gairebé desaparegut. 
Fins aquí, més o menys s'observen coincidencies, encara que poc o molt 
matisades. Alla on les diverses poblacions difereixen més és en els noms nous que 
pugen, llevat la unanimitat ja expresada per Joan. Els noms prefents són Antoni, 
Francesc i Jaume, tots clls prcscnts 
ja a I'antcrior ccntúria. Pcr totsclls, 
Alcovcr prcscnta uns pcrcentatgcs 
bastant similars als gcncrals i aix0 
nocns fa pcnsarcn capcspccificitat 
(pcrmol t qiic Francesc cal associar- 
lo a la difusió de I'ordc francisc3 i 
Antoni, rcfcrit aSt. Antoni Abat,si 
scgiiim I'opinió dc Cahcstany, tin- 
dria a vciirc amb cl cultc a Sta. 
Tccla). Alli on, cn canvi, Alcovcr 
prcscnta una pcculiaritat 6s cn cls 
noms dcls arcinjicls, cl cultc dcls 
quals no era gairc antic (SS. X-XI). 
Aqucsts noms, tant Miquel com 
Cabriel, no solcn arribar cnlloc al 
5%. Tanmatcix, a Alcovcr, Gabriel 
assolcix un 10% i sc situa com un 
dcls noms m6s cmprats. Aqucst 
trct local, resulta mes sorprcncnt si 
tcnimcncomptcqiic Alcovcr tcnia, 
dcsd'antic, iinacsg16sia dcdicada a 
St. hfiqucl, nom qiic en canvi tC 
poca acccptaciíi. Analitzant amb 
. \ .  M ... , : ; I  1 . 1  I . ;ina mica detall cl Fogatjic 
t.,l . 3  ,,><'. ,v ,,, l l ,~ ,),,,, \,, LI~ \~L ' , , . , , ~~ .L ,  l , ,  <l<,l <,,,,,l 1496, ohscr\~cm com, cn gcncral, cls C,L,C<I., t<~>t,,,,<>,,, c.,, ,,,,a ,",.>tp, ,, 1 LT",,~,, 'icl I<P,,>L~,, , 
prr la i~ifliicticia dcis irnniiwans (1 oro: Ii,rill I<ific//u<i pcrcc"tatgcss"' 'aixos. D'cntrcIcs 
vilcs grans, cls m& clcvats siin 
Gandcs?, Ulldccona i Rcus i cn capcas no arriben al 6'. En canvi, rcsiilta il.lustratiu 
comprovar com al Camp dc Tarragona, mcntrc cl pcrccntatgc pcl conjiint dc  
poblacions dc  la plana 6s d'un 2'796, pcls poblcs sitiiats a la scrra dc  Pradcs -Alcovcr 
inclhs-, cl pcrccntatgc 6s d'iin 9%. 
ELS NOMS DE FONTS A MITJAN SEGLE XVI 
En mig scglc, I'cstructiira dc noms no va canviar p i rc ,  scgons quc dcsvctlla 
cl Fogatgc dc 1553 (15) i tal com comprovcm cn cl qiiadrc 3. Continua cl matcix 
prcdomini dc Joan i Pere, pcr aqiicix ordrc, alhora qiic la disminuació dc noms 
gcrm3nicss'hadctiirat,dcniancra qucBernat iCuillern scjiucix.cn tcnint iinccrtpcs, 
juntamcnt als comiins Francesc, Aiitoni i Jaume (pcr aqi~cst ordrc) i aqiicsta parti- 
cularitat local qiic Es Cabriel. 
Aixb quc vcicm pcr Alcovcr no difcrcix gairc dc la rcsta dcl país. Pcl Fogatgc 
es dcdiicix qiic iina cinqiicna part dc catalans cs dcicn Joan i iina viiitcna part m65 
s'anomcnavcn Pcrc (16). El griipdc sccundaris formal pcr Francesc, Jaume i Antoiii 
scgiicix inaltcrahlc, pcr b6 qiic, com mitja ccntúria cnrcrc, anih moltcs variacions 
NOMS DEL rOGATGi: Di: 15% 
Joan 43 22'7% 
Pcrc 30 15'8% 
Franccsch (o Francu 18 9'5% 
Cabricl 14 7'4% 
Bcrnat 13 6'8% 
Antoni '12 6'3% 
Cu1llcm 9 4'7 % 
Jaume 8 4'2 % 
Lluís 6 3'1 % 
Miqucl 6 
Tomas 3 1'5% 
Bcrtomcu 2 1'0 % 
Viccnt 2 
Baltasar 2 
Damii 2 
Salvador. Ccbastii, Simó, 
Cosmc, Montscrrat, Mar- 
tí, Mani, Mclcior, Ramon, 
Joan Estcvc, Antoni Bc- 
net, Llorenq, Rafcl; Joan 
Bcnct, Bcrnardi, Llco- 
nard, Onofre, Cristbiol, 
Climent, Franch 1 0'5% 
TOTAL NOMC: 34 TOTAL 1-IOMES: 189 
Dones: Hi ha 1 dona amb cadascun d'oquccts 
noms: Marina, Sibina i Dolca. 
NOMS DEL LLIBRE Di: LA CONC~RDIA DE 
Joanncs 
Pctrus 
Franciscus 
Cabricl 
Antonius 
Michael 
Jacobus 
Culiclmus 
Paulus 
1625 
(O Franccsch) 
1 Bcrnardus (o Bcrnardíl ,., 
1 Hiacintus 
Caspar 5 1'8 % 
4 1'4% Damianus, Raphacl, An- 
drcas, Mathcus, Viccn- 
tius, Hicronimus, Nico- 
laus 3 1'0 % 
Pctrus Jacobus, Marchus, Se 
bastianus,Montscrratus, 
Stcphanus,PctrusJoanncs 2 0'7 % 
Joanncs Franciscus,Thomas, 
Ccrmanus, Dimns, Do- 
minicus, Balthasar, Cos- 
mas, Onophrius, Ludovi- 
cus, Lucas, Josephus, 
Laurcntius, Narcisus, 
Philipus, Salvator, Crc- 
gorius, Augustinus, Joan 
Baptista 1 0'3 % 
TOTAL NOMS: 44 TOTAL IHOhIES: 277 
segons el Iloc. Ja hem vist com Alcover es  caracteritza pel pes específic d e  Gabriel 
fquenomés comparteixenalgunes poblacionsailladescomaraVico,amb menor per- 
centatge, Reus) i perque Bernat i Guillem encara tenen una certa parroquia (el 
primer dels dos també gaudeix d'un cert seguiment en  algun lloc concret com ara 
Vic). El Fogatge de  1553 també apunta alguna tendPncia futura que anirem veient 
posteriormcnt. Així, el progressiu increment de  Miquel no  fóra prou significatiu si 
no fos p q q u e  s'anira consolidant. . , 
Ambel ConcilideTrento,elsLlibresdeBaptismevanesdeveniruninstrument 
d'elaboració obligatbria i aixb representa un  fet molt important per a l'OnomAstica. 
El 1571 s'inicia el primer Llibre de  Baptismes alcoverenc -encara que  hi havia hagut 
altres formes d e  registre anteriors- i el 1572 4s el primer any del qual conservem tots 
els batejats de la parroquia. Naturalment, hi dominen Joan i Pere, seguits per 
Francesc i Gabriel, alhora que es confirma I'increment de Miquel, el progrés dels 
noms compostos i I'aparició, demoment tímida, de Josep, un nomfins ara inexistent 
en la nostra nomenclatura personal perles seves connotacions juevesi que esta cridat 
a tenir sortós futur ia ingressar triomfalment en la celebre paremia "De Joans, Joseps 
1 ases, etc.", que per tant-no deu ser més antiga del s. ~ ~ ~ ~ . Ñ a t u r a i m e n t ,  el  libre de 
Baptismesno regishanoméscls homcs. Pcr tant, encaraque només sigui testimonial- 
ment, deixarem constancia dels noms atributts a les 37 dones batejades aquel1 any: 
Tecla (8, Magdalena (71, Catharina 16). Paula (4), Elisabet o Isabel (4), Margarida 
(2) i Esperanqa, Joana Angela,Magdalena Paula, Elisabet Montsemada, Susanna i 
Elisabet Mateua (1). 
ELSNOMS DE FONTS EN EL S.XVII SEGONS UNA CONCORDIA DE 1625 
1 UN LLIBRE DE VALUES DE 1682 
El s. XVII és un període en que escasseja la documentació estadística a t'estil 
dels fogatges o els censos, i aixb dificulta I'establiment de comparances. Pel que fa a 
les dades d'Alcover he fet servir dos documents prou representatius: Pacta d'una 
Concordia de 1625 en laqual consten tots els veinsde la Vila (17) i el Llibre de vilues 
de 1682 (18). Encara que entre un any i I'altre hi ha moltes diferencies, he preferit 
tractar-los en un mateix apartat a causa de la poca documentació forana existent. 
El 1625 (vegeu quadre 4), ja d'una forma definitiva, els noms germanics s'han 
redui't (un5'45% per quatre noms). Llevat aixb, la resta de preferencies més destaca- 
, bles segueix igual, amb I'especificitat ja assenyalada de Gabriel. Com a novetats, cal 
anotar-ne dues que ja assenyalavem: I'augment de Miquel, que se situa entre les 
preferencies masculines, i la lenta difusió dels noms compostos. 
Si observem ara el quadre 5, veurem com ei 1682 I'estructura que es venia 
mantenint en Iínies rrenerals des de finals del s. XV s'ha trastocat. En orimer Iloc. hi 
" ,  
ha la irrupció sorprenent de Josep, acompanyada per una disminuc; de Joan i'de 
Pere,en part motivada per una altra irrupció igualment espectacular, la del compost 
Pere ~ o a k .  
L'Exit de Josep, de fet, és un tret general de I'epoca que cal comparar a un 
augment paral.lel de Maria entre les dones (19), ésa dir, a una valoració fins ara no 
experimentada pels noms del matnmoni jueu, pares de Jesús, als quals progressiva- 
ment s'afegiran els d'Anna (20) i Agnes i, m6s tard, Joaquim i Emanuel; 6s a dir, tota 
la família. A Sabadell, per exemple (211, veiem com el nom Josep passa d'un 0'14% 
el s. XVI a un 6'23% el s. XVII, i encara cal tenir present que, com que són dades de 
tot el segle, pot suposar-se que aquest percentatge es deu concentrar en la segona 
meitat de la centúria i,per tant, és un percentatge fals. Amb tot, I'aparició de Josep 
no pot veure's només com un fenomen de finals de segle, puix que el moment en que 
es produeix pot variar segons-les poblacions. Així, a Lleida el 1613 (22) ja en són 
batejats un 20% (elsquals, perb;noproduiran efectesestadísticsenrepertoriscomels 
nostres, on les persones registrades són sempre adults, fins uns vint anys més tard, 
comamínim). Encanvi,aMataró,en unrepertoride 182 nomsd'enhe 1600 i 1639 (23) 
no en surt cap, encara. A Alcover. t'analisi dels Llibrcs de Baptismes (24) ens permet 
NOMS DEL LLIBRE DE VALUES DE 1682 
Joseph 54 16'0 % 
Joan 49 14'5 % 
Francesch (o Francisco) 37 11'0 % 
Pere 29 8'6 % 
Pere Joan 20 5'9% 
Gabriel (o Grabiel) 17 5'0% 
Cebastia 12 3'5 % 
Pau 11 3'2% 
Miquel 9 2'6 % 
Jaume 8 2'3 % 
Rafel 8 
Antoni 7 2'0% 
Bemat i Bernardí 7 
Isidro 6 1'7 % 
Ramon 6 
Agustí 4 1'2% 
Andreu, Gaspar, Lluís, 
Salvador, Thomas 3 0'9% 
Macia, Narcís, Magí, Nadal, 
Silvestre, Pere Pau, Este- 
ve, Valentí 2 0 6 %  
Arnau, Joan Baptista, Bona- 
ventura, Oleguer, Ema- 
nuel, Ignasi, Cimion, Blas. 
March, Aldifonso, Cli- 
ment, Joan Pau, Baltasar, 
Mateu, Arnald, Gregori, 
Hiacinto, Bartomeu, 
Claudis, Vicentó, Jaume 
Joan,Montserrat,Nicolau 1 0 3  % 
NOMS DE LA RELACIÓ DE PERSONES DE 
1723 
Joseph 49 16'3 % 
Francisco 45 15'0 % 
Juan 39 13'0 % 
Pedro 17 5'6% 
Raffael 15 5'0% 
Pablo 14 4'6% 
Ccbastián 14 
Cabriel 10 3'3% 
Antonio 9 3'0 % 
Miguel 8 2'6 % 
Pedro Juan 8 
Raymundo 7 2'3% 
Bautista (o Batista) 6 2'0 % 
Jayme 5 1'6 % 
Bernardo (o Bernardo 5 
Manuel 4 1 '3% 
Próspero 4 
Ventura 4 
isidro; Ilernardo, Jerónimo, 
Luis 3 1'0 % 
Matías, Gregori, Jasinto, 
Marchas, Carlos, Este- 
van, Ignasio, Magín, 
Damián, Salvador 2 0'6% 
Martín, Ambrosio, Agustín, 
Cosma, Estevan Andrés, 
Bernadí, Bernardo, Al- 
fonso, Narciso, Marian, 
Blay, Bonifacio, Audal, 
Thomás, Valantí, Dimas, 
Pasqual, Domingo 1 0'3 % 
TOTAL NOMS: 51 TOTAL HOMES: 338 ~ O T A L  NOMC: 48 TOTAL HOMD. 308 
Dones: Hi ha 3 dones ambcl nom deMagdalena Dones: Maria (14), Catharina (3), Teda (2). 
1 amb cadascun dckse@ents: Anna Maria, Eli- Margarida (2), Ursula (p. Raffaela, Magdalena, 
sabet, Ama, Maria Apgela, Montserrat, Teresa, Francisca, Estasia, Florandina, Vitaria, Marián- 
Maria, Isabel, louna, Angel., Caterina, Marina i gcla, Pada, Josepha, Sebastiwa, Agnamuría. 
Susanna. 
comprovar com, en el quinquenni 1630-1634, el percentatge de nens que duien com 
a primer nom de bateig Josep era ja d'un 10% (sobre un total de 288). 1 si tenim en 
compre els nens que duien Josep coma scgon o tercer nom el percentatge passa del 
25%. 
L'altre tret que he esmentat, la proliferació de nomscompostos i en concret de 
Pere Joan, també pot generalitur-se. Procedent &Italia, la moda del nom compost 
havia arribat durant el s. XV pero, de fet, no va difondre's fins molt més tard. A 
Mataró, pel període 1600-1639, hi ha un 6'6% de compostos i a Sabadell, pel conjunt 
del segle, en són un 5'1%. Ara, en el primer cas Pere Joan no hi apareix. En canvi, en 
el sabadallenc són majoria. A Lleida, entre els bateigs de 1613 també hi ha un 24% de 
compostots (ja hem avisat, pero, com aquests noms no repercuteixen en I'estadística 
fins uns vint anys mis tard i encara diluits en la resta i a m6s disminuits per la 
mortalitat infantil); aquí, pero curiosament, el compost predilecte Cs Joan Baptista, 
el qual no sol ser considerat un compost real perquh 6s el nom sencer d'un sant. 
Altres trets observables en els noms alcoverencs del s. XVII dels quals val la 
pena dir alguna cosa són el petit augment de Pau,Rafel i Sebastii, que tindran una 
certa difusió fins en el segle següent; I'aparició d'Isidro, adoptat com a patró pels 
pagesos catalans a principis de segle (25); I'inici de recuperació de Ramon, probable- 
ment relacionada amb la canonització de St. Ramon de Penyafort, I'any 1601; 
I'aparició dels primers noms d'influhncia i morfologia castellanes, tals com l'esmen- 
tat Isidro, Simeon, Hiacinto, Blas, Domingo i alguns casos de Francisco (en relació 
a la devoció a sant Francesc de Paula, canonitzat el 1519 i que esdifon entre nosaltres 
amb el nom castellanitzat); i I'aparició de Magl(26). Els renoms, que no són el tema 
d'aquest treball, ensdesvetllen, d'altra banda, la preencia d'algunsemigrats france- 
sos. Merces a un de motejat "lo marselles" Cs, precisament, que entre els alcoverencs 
de I'hpoca figurava el nom Nicolau. 
ELS NOMS MASCULINS EN EL SEGLE XVIIl 
Lamajor informació queposseim d'aquest segle enspermet treballar amb tres 
fonts documentals espaiades que permetran afinar mCs en els canvis dels costums. 
En primer Iloc, la Rel~ció de vt?incde 1723 (27), en segon lloc el Cadastre de 1752 i, 
per Últim, el Cadastre de 1787 (281. Cal fer notar que el document de 1723 6s en 
castellh, de manera que la majoria dels noms consten en aquesta llengua (pero en 
canvi es mantena~-les grafies Joseph, Bernadí, Cosma, Pacqual, Audal, Blay o 
Marian). Les altrcs dues relacions són en catali. 
La primera cosa que observem, comparant-los entre si i amb periodes ante- 
riors,Csque Josep s'afianca i augmenta finsa assolir unaquarta part delshomes. Joan 
i Francesc, pel seu cantó, van alternant-se en el segon i tercer Ilocs. Entre aquests tres 
nomsno tansolss'atansena lameitat dela població masculina enregistrada,sinó que 
en conjunt van augmentant: d'un 4433% ei 1723 a un 48'68% el 1787. Pere, en canvi, 
es manté amb una certa irregularitat com a nom secundari i el compost Pere Joan 
arriba a desaparhixer. 
NOMS DEL CADACTRE DE 1752 
Joseph 
Joan 
Francesch (o Francisco) 
Anton 
Pau 
Rafe1 
Ramon 
Jaume 
Gabriel 
Pere 
Pere Joan 
Sebastia 
Miqucl 
Joan Baptista 
Esteve 
Ventura (O Bonavcntura) 
Prbspero 
Bcrnat (o Bernadó) 
Jeroni 
Ignasi, Gregori, Magí, Mar- 
tí, Marian, Agustíi Dami& 
Blay, Matheu, Baptista, Isi- 
dro, Josep Anton, Tho: 
mas, Salvador, Carlos, 
. Ambrbs (SI Ambrosi) 
Marsalino. Andrcu, Aldi- 
fonso, Joan Gil, Cosme, 
Baltasar, Daniel, Manció, 
Narcís, Pasqual, Lloren<;, 
Gaspar, Onofre, Macia, 
Audal, Feliciano, Christb- 
fol, Dimas, Domingo, Sil- 
vestre, Guillem, Pere An- 
ton, Victoria, Roch, Ma- 
nuel 
TOTAL NOMC: 62 TOTAL HOMES: 381 
NOMS DE PERSONA DEL CADASTRE DE 
1787 
Joseph 111 
Francesc (Francisco,Fronxo) 64 
Joan 48 
Anton 37 
Pau 30 
Prbspcro 21 
Rafcl 12 
Pcre 11 
Bonaventura 10 
Miquel 10 
Cebastia 9 
Esteve 6 
Jaume 6 
Isidre 6 
Bernat 6 
Marian 5 
Manuel (o Emanuel) 5 
Agustí 4 
Domingo, Cosme, Joan Bap- 
tista, Matheu i Thomas 3 
Andrcu, Baltasar, Magí, Nar- 
cís, Joscp Anton, Marc, 
Ambrosi, Jacint i Emanuel 2 
Dami&, Perc Anton, Ildelfon- 
so, V i c e n ~  Cimeon, Dicgo, 
Josep Gabriel, Jeroni, Feli- 
ciano, Aloy, Onofre, Pas- 
qual, Eenet, Feliph, Da; 
niel, Simon, Gregori, 
Christbfol. Martí i Aleix 1 
TOTAL NOMS: 52 TOTAL HOMES: 452 
Doncs: Hi ha 2 dones que es diuen Engriciv i 1 
amb cada un dclsscgücnts noms: Teresa, Maria, 
francesca i Magdalena. 
Dones: 1-Ii ha 3 dones que cs diucn Tcda, altres 
3 que es'diuen Maria i 1 amb cada 4n dels 
sesents: Janb.udis, Gcrbnima, Anna Muja i 
Josepa. 
Pel que fa als noms més emprats, les diverses poblacions on he cercat dades 
comparatives són unanimes en un fet: Josep 6s sempre el primer. En canvi, hi ha 
divergencies pel que fa als altres. Així, Sabadell (29) concorda completament amb 
Alcover per bé que el percentatge de la trilogia Josep-Joan-Francesc és una mica 
inferior. A la Canonja (30), el 1776 destaca clarament Josep, seguit a considerable 
distancia perdiversosnoms sense que cap destaqui clarament. A les Borges Blanques 
(31),desprésde Josep hi ha Antoni,mésdistants, Perei Ramon. Pcr úItim,a Vidreres 
(la Selva) (32), referits als baptismes de 1720-1730, cl quartet dominador l'integren 
Josep, Pere, Jaume i Joan. El fet que, d'entre els noms més usuals, a Alcover es 
prefereixin -a rnés de Josep- Joan i Francesces pot interpretar, per aquest darrer, a 
causa de la influencia que, sobretot en el segle XVIII, va adquirir el convent francisca 
de Santa Anna. A aquesta influencia cal atribuir, també, I'augment dels noms Anton 
(de St. Antoni de Padua) i Bonaventura. En canvi. costa més dexvlicar ver aue es 
. ' 
prefereix Joan i es rebutja Pere, encara que potscr sigui una prolongació del fenomen 
experimentat pels noms de l'anomenada Saprada Família, a causa de l'especial 
refació que elsdos Joans (el Baptista i 1 ' ~ v a n ~ l i s t a ~  van tenir amb Jesús. 
A part aquestes característiques principals, durant el s. XVIII es produeixen 
forca canvis quant als noms secundaris. Gabriel, que havia estat un nom peculiar 
local des del s. XV, arriba a desapareixer. Miquel, l'altre arcAngel que havia suscitat 
certes preferencies en el s. XVII -el moment de la seva maxima difusió en el país- 
també disminueix. En canvi, puja momentiiniament l'afecció a Rafel, un altre sant 
sense sexe. Altres noms que experimenten un cert progrés, normalment en relació a 
la difusió dels respectius cultes, són Pau i, sobretot, Prbsper. A juest darrer, natural- 
ment, s'explica perque és el patró del poble (33). Daltra banda, SebastiA i Ramon 
tenen exits molt esporidics i aquest darrer arriba, per segona vegada en la scva 
historia, a desapareixer. Per últim, constatem la continua aparició de noms de 
procedencia (lingüística pero de vegades humana) castellana: el 1723, encara que és 
difícil calcular perque el document 6s en castella, són un 7'66% (Próspero, Isidro, 
Manuel, Jerónimo, Jassinto, Marchos, Carlos, Alfonso, Domingo); el 1752 són un 
3'68% (Prbspero,Isidro, Carlos, Marsalino, Aldifonso, Feliciano, Manuel, Domin- 
go),que pugena8'4% si hi afegimla variant Francisco; i el 1787un 10'25% (Prospero, 
Isidro, Domingo,Manuel iEmanuel, Ildefonso, Simion, Diego, Seliciano,Simon), 
queesduplicasi hi sumemla forma Francisco, que en aquesta epoca ja Ésmajoritaria 
davant de Francesc. 
NOTES 
(1) Vicent GARC~A MART~NEZ i Viccnt PON5 AL&. L'Antroponímia a través dels registres 
ponoquinis: noms de bateig n Aiora, Xdliva i Carcoixenf (regler XVI-XVIII), a "Cociclat d'onornisti- 
ca. Builieti Interior" (SODI), XXVIII, juny 1987, pp. 4678. Una altrv obra arnb diverscs íontc 
biblioerafiaues intcressanlsés 1.M. A L B A I c ~  1 OLIVAI<T. Diccionaridenomsde persona, Ed. 62, " .  
Rarcclona. 1980.361 pp A par1 cla Icxlosque~cciicii cn ~qucs i c~dussobres  i r~lsqiic)ocsn>cnru 
en iei u,g:ients notes. taiib> podcn consiilrir-+r., cnrri  ~ l i rc i :  I'liilippc IIOL'ILLAiIIl 0ic:uinati 
dels innis dz ud.? du?. Cd Occidcnl. ViIabsar de Mar, 1963.419pp Iaunic dc \ '~ lb i< ; lNC Liegendo 
duria, a cura de Nolasc Rebull, Olot, 1976, LXXV11+1063 pp. Josep M. ALBAIGES 1 OLIVART. 
Sobreelgrnude diwrsitat onomdstica d'um comunitaf, a "Mi~e l . lh ia  d'Homenatge a Enric Moreu- 
Rey" (MHEM), vol. 1, Publicacions de SAbadia de Montcerrat (PAM), Barcelona, 1988, pp. 7-18. 
Dolors U B R E  i MONTSERRAT. Onomhsticn de Vinyols i els Arcs (Baix Comp) a tr& d'un llibre 
de Baptismes (1767-1800). a MHEM, vol 1, PAM, Barcelona, 1988, pp. 87-102. J ~ U ~ ~ M A S C A R ~  
1 PONS. Noms de bateig i llur transmissióa Ciutadella deMenorm, a COBl, X, Barcelona, 1982, pp. 66- 
80. .-. .VIOREU-REY). La costellnnització deis Prenoms. Contribucid per a la cronologia, a COBI, XXV, 
pp. 69-72, XXVII, pp. 8081, XXVIII, pp. 3437, XXXI, pp. 46-47, Barcelona, 1986-88. 
(2) A.M.A. Aigües, 1386. 
(3) L'existencia de molts dcls noms abreujats ens ha obligat a fer les oportunes comprovaaons, 
pera la qual cosa he recorregut als Manuals Notarials d e  1380-1383 (A.H.A.D.T. Alcover. M.N. 
- 
núm. 163). Aixi,dono com avalides les segiientsequival&ncies: P = Pere, G = Guillem, R = Ramon, 
A = Antoni, Bn = Bemat, Bng = Berenguer. 
(4) Segonc BERTRAN (Diego BERTRAN. Noticia histórica sobre los judíos en Alcooer, a BCEAP, 
Alcover, gencr-mar~1980, pp. 12-15) els jueus devien ocupar 18 cases del carrer que duia el seu 
nom. Per a SECALL, en canvi (Gabriel SECALL. Breus comiderociom sobre els jueus d'Alcooer, a 
BCEA, 15,Alcover, jul.-set. 1981, pp. 12-17), devien ser unessis families. De totamanera,elcnou 
personages amb nom jueu no han de ser-ho for$osarnent. 
(5) Ant@nims barceionins el 1389 (sense signatwa), a WBI, XX, Barcelona, 1985, pp. 33-35. 
(6) Dadec extretes d'Actes Municipals 1386-1387.1387-1388, Ajuntament de Tamagona, 1987, 
23E pp. 
(7) Francesc de B. MOLL. Eis llimtffos catoians, col. ~ a i x a ,  ed. Moll, Pahna de Mallorca, 1959. 
(Lo Esgl6sm du:unieiitada pcr6 no lool l tzad~ anib exactitud, que dcwa r r  a la val1 de Kascq 
(achlal val1 dcl Glorieta) 8 dini la porrdqiiia d Alcovrr 
(9) MOLL ja va assenyalar, segujnt AEBISCHER, corn a'partir del s. XI s'expcrimenta una 
predilecdb per Xamon, Cuillem, Bemt, Pere, Arnal iBerenguer (MOLL. op. cit., p. 33) 
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